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◎村田 守・教授・鳴門教育大学（26年4月〜）  西岡伸紀・教授・兵庫教育大学 
 加藤内藏進・教授・岡山大学  香西 武・教授・鳴門教育大学（26年4月〜） 
 五十嵐素子・准教授・上越教育大学（〜26年3月） 佐藤 真・教授・兵庫教育大学（〜26年3月） 
 那須悦代・学生・岡山大学（26年4月～） 澤田一彦・学生・鳴門教育大学（26年4月～） 
 前原裕樹・学生・兵庫教育大学（～25年3月） 戸倉則正・学生・上越教育大学（～25年3月） 




































藤岡達也，佐藤健(2013)，国際的動向を踏まえた日本の防災教育の現状と課題. 安全教育学研究，13（2）,19− 25. 
西岡伸紀，藤岡達也，松本容史子，丸山美貴（2014），小・中学校における養護教諭及び保健室の防災に関する役割— 「備え」に関
する重要性の意識と実施状況，及びそれらの関連要因—  安全教育学研究14（1）, 3-12. 
海外関連論文，学会発表及びアウトリーチ活動については大部につき省略する。 
なお，この成果を基にした科研費が採択され，基盤研究(B) 「持続可能な国際社会に貢献する日本型防災教育の構築と展開」（課題
番号15H02915）が平成27年度より開始できるのも，本プロジェクトの成果の賜であり，謝意を表する。 
 
 
 
